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本論文は，第 1 章で研究の背景を述べ，第 2 章で研究課題を定義している．第 3 章
で先行研究の調査を行い．調査結果に基づき，第 4 章で研究課題に取り組むアプロー
チを示している．第 5 章で提案する開発方法論の枠組みを述べ，それに基づき，研究
成果を第 6 章から第 9 章に記述している．第 10 章と第 11 章で，それぞれ，M2M ビジ
ネスモデルとモバイル音楽配信ビジネスモデルの開発へ適用事例を述べ，第 12 章でそ
の評価と考察を行っている．第 13 章で今後の課題を述べ，第 14 章で研究を総括して
いる． 
第 6 章では，先行研究でビジネスモデルの視覚的表現方法として提案されている





を視覚的に表現する新たな表現方法として SMC(Stem Model Canvas)を提案し，それを
用いて情報システムを設計する方法を提案している． 








第 9 章では，XBMC で表現されたビジネスモデルが適切にシステムモデルとして実
現されていることの整合性をアライメントとして定義し，アライメントを満たすよう
に XBMC から SMC へ変換する方法を提案している． 
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